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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan 
beberapa kesimpulan. Maka secara garis besar dapat kami simpulakan beberapa 
hal sebagai berikut : 
1. Sistem aplikasi ini memiliki 3 entitas yaitu Admin, kepalak, dan konsumen. 
2. Dari sistem aplikasi yang telah dibuat terdapat beberapa halaman pada desain 
database yang bertujuan sebagai media penyimpanan data pada aplikasi yang 
meliputi, halaman login, halaman dashboard, halaman stock, database barang, 
halaman user, edit dan diatur oleh admin. 
3. Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini memberikan manfaat bagi PT. Karya 
Baru Manunggal, yaitu mempermudah dalam proses pembukuan dan 
memudahkan admin memantau proses persediaan bahan baku di perusahaan. 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulisakan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan. Adapun saran-saran sebagai 
berikut: 
1.  Aplikasi ini belum begitu sempurna, maka dari itu perlu perbaikan serta 
pembelajaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi ini. 
2. Untuk menjaga keamanan data pada sistem aplikasi ini, disarankan untuk 
selalau melakukan backup data, agar jika terjadi kesalahan data tersebut 
masih dapat diperbaiki. 
3. Perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus terhadap aplikasi ini untuk 
mempermudah kegiatan proses persediaan bahan baku di PT. Karya Baru 
Manunggal. 
 
